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いられた韓国語の漢語動詞は 499語である（〈表 2〉参照）．韓国語の方が 2倍以上の語彙数である．尹
亭仁（2016）でテキストとして取り上げた『한낮의 시선』（2009）／『真昼の視線』（2013）でも，両





（ 2）この現状とは異なる語彙調査の結果もある．韓日・日韓対訳小説ではなくそれぞれ英語の The Old Man 
and the Sea（1952）から翻訳された『老人と海』（2015）と『노인과 바다』（1994）の漢語動詞の使用状況を
調べたところ，僅差ではあるが，日本語は 346語，韓国語は 345語という逆の結果が得られた．内訳を見て
みると，1字漢語動詞は日本語 70語：韓国語 87語，2字漢語動詞は 270語：256語，3字漢語動詞は 6語：2
語，4字漢語動詞は 0語：0語であった．日本語の中で最も多く用いられた 1字漢語動詞は「感じる」で 38
回，「対する」が 10回，「達する」が 8回である．韓国語の中で最も多く用いられた 1字漢語動詞は「향하다
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〈表 1〉　『キッチン』（1988）に用いられた漢語動詞の語数および割合
音節 延べ語数 割合（％） 異なり語数 割合（％）
1音節 66 26.94 12 9.02
2音節 177 72.24 119 89.48
3音節 　2 0.82 　2 1.50
4音節 　0 　0 　0 　0
5音節 　0 　0 　0 　0
6音節 　0 　0 　0 　0
総語彙数 245 100 133 100
〈表 2〉　『키친』（1999）に用いられた漢語動詞の語数および割合
音節 延べ語数 割合（％） 異なり語数 割合（％）
1音節 87 17.43 19 8.12
2音節 406 81.36 209 89.32
3音節 　2 0.4 　2 0.85
4音節 　4 0.8 　4 1.71
5音節 　0 　0 　0 　0
6音節 　0 　0 　0 　0
総語彙数 499 100 234 100











語彙的 割合（％） 意味・統語的 割合（％）
1音節 66 　8 12.12 　1 1.52 58 87.88
2音節 177 166 93.78 103 57.87 74 42.13
3音節 　2 　2 100 　0 　0 　2 100
4音節 　0 　0 　0 　0 　0 　0 　0
5音節 　0 　0 　0 　0 　0 　0 　0
70
6音節 　0 　0 　0 　0 　0 　0 　0

















一連番号 日本語 延べ語数 対応する韓国語
1 愛する 12 ―
2 案ずる 1 ―
3 感じる 33 ―
4 屈する 1 굴（屈）하다
5 高じる 1 ―
6 信じる 10 ―
7 接する 1 접（接）하다
8 対する 3 대（對）하다
9 通じる 1 통（通）하다
10 動じる 1 동（動）하다
11 熱する 1 ―
12 要する 1 요（要）하다
合計 66
71













　この正の転移を呈する 6語は 1字漢語動詞の 66回の用法の中で 8回を占め，割合からすると 12.12％
である．残りの 6語が 87.88％を占め，負の転移に繫がっていることになる．
　しかし，小説の表現の中で実際に対応している動詞は⑵の 1語のみである．
⑵　 j ．人は状況や外からの力に屈するんじゃない，うちから負けがこんでくるん…（p. 144）




語数は 177語，異なり語数は 119語である（〈表 1〉参照）．全体の 245語の漢語動詞において，72.24％
を占めている．
　日本語の 177語に対して韓国語では 406語が用いられている．2倍以上の使用である．正の転移の比
























































（ 4）　因みに，『デイリーコンサイス国語辞典』（2010）に載っている 4字漢語動詞は 118語で，5字漢語動詞は
「無条件降伏する」の 1語のみである．全体の約 7,240語の漢語動詞の中で 6字漢語動詞は見当たらなかった．
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ろ，見出し語として載っているのは 227語であった．ちなみに LIGHTHOUSE JAPANESE-ENGLISH 
DICTIONARY （2008）か ら は 81語，THE GRAND CENTURY JAPANESE-ENGLISH DICTIONARY 
（2011）からは 78語の見出し語の存在が確認された．LIGHTHOUSE JAPANESE-ENGLISH DICTION-





















































































笑）를 금할 수 없다（苦笑を禁じ得ない）」など，名詞形での用法が普通であると思われる．（16c）の
「귀택（歸宅）하다」は辞書には載っているものの，筆者は使ったことも，用法を見たこともない．
⒃　 a．往復する：왕복（往復）하다 → 왔다 갔다 하다（行ったり来たりする）
外出する：외출（外出）하다 → 밖에 나가다（出かける）
b．苦笑する：고소（苦笑）하다 → 씁쓸히 웃다（苦笑いをする）
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いる．その現状を見てみよう（以下，kは韓国語の文，jは日本語の文を表わす．kの中の漢字は筆者
が加えた）．
　 j ．と彼は言い，車は急停車した．（p. 148）
k．라고 말하고 그는 차를 급정거（急停車）시켰다.（p. 128）
j ．…内面はどんどん複雑化していった．（p. 136）











k．그의 집요함에 반비례（反比例）하여 에리코 씨나 가게 사람들은 점점 그에 대해
냉담해져 갔다.（p. 61）
j ．…気が狂いそうな時は手を休めて深く呼吸をした．（p. 92）












　 j ．私は，こんな遠くまで来て…，とまっ暗な宿の前で途方にくれてしまった．（p. 149）
k．나는 이렇게 먼 데까지 … 거지, 싶어 캄캄한 여관 앞에서 망연자실했다.（p. 128）
j ．少しとまどった私の頭に，タイムリーな指令が続いた．（p. 105）
k．잠시 우왕좌왕하는 내 머리 위로 적절한 지령이 이어진다.（p. 91）
　 j ．小さい頃愛していた絵本のように，（p. 91）
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